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YAMAMOTO, Yuzo ,ProfessorD.Eco.(KyotoUniv よ QuantitativeEconomicHisto η
SASAKI, Suguru , Professor , ThoughtandSocietyinEatAsia
YOKOYAMA, Toshio , Professor ,D.Phil.(axon よ Pre抑wdern CulturalHisto η
YAMAMURO, Shinichi , Professor , HistoηofJapanesePoliticalThought
MIZUNO, Naoki ,AssociateProfessor ,D.Litt.(KyotoUniv.) ,PoliticalandSocialHisto ηlof
KoreaundertheJapaneseRule
KAGOTANI, Naoto ,AssociateProfessor ,JapaneseEconomicHisto η
TAKAGI, Hiroshi ,AssociateProfessor ,Ph.D.(HokkaidoUniv.) ,ModernJapaneseCultural
Histo η
OCHIAI, Hiroki , Instructor ,ModernJapaneseSocialHisto η
TAKII, Kazuhiro , Instructor ,D.Law(KyotoUniv よ Comparative LegalHisto η
YASUDA, Toshiaki , Instructor ,D.Phil.(TokyoUniv.) ,AHistoηIofNatio 仰1 Languagein
ModernJ a.ρm
KOBAYASHI, Hiroyuki , Instructor ,D.Phil.(TheGraduateUniv.forAdvancedStudies) ,
AstronomyinEdoCulture: αHistorical Stu の
KIKUCHI, Akira , Instructor ,Ph.D.(OsakaUniv.) ,HistoryofModernJapaneseEthnography
DepartmentofOrientalStudies
YOSHIKAWA, Tadao , Professor , HistoηofIdeasintheSixDynasties
HAZAMA, Naoki , Professor ,ModernChineseHisto η
KUWAYAMA, Sh6shin , Professor , D.Lit.(KyotoUniv.) , SouthandCentralAsiatic
ArchaeologybeforeIslam
KOMINAMI, Ichiro, Professor ,FolkCultureinAncientChin α
ARAMAKI, Noritoshi , Professor ,OriginandDevelopementofBuddhisminIndiaandChin α
SOFUKAWA, Hiroshi , Professor , HistoηI ofChineseArt
TANAKA, Tan , Professor ,D.Eng.(TokyoUniv よ Histoη ofChineseArchitecture
MORI, Tokihiko , Professor , CottoηIndust:ηin ModernChina
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MUGITANI, Kunio , Professor , StuめI ofTaoism
TAKATA, Tokio , Professor ,Ph.D.(E.H.E.S.S.) , HistoηoftheChineseLanguage
KATSUMURA, Tetsuya , Professor , Mak仇:gaNewKanjiCodeModel
TOMIYA, Haru ,AssociateProfessor ,D.Litt.(KyotoUniv よ Legal Histo ηofChina
ASAHARA, Tatsuro ,AssociateProfessor , HistoηI ofAncientChina
KIN, Bunkyo , AssociateProfessor , ChineseLiterature
INAMI, Ryoichi ,AssociateProfessor , CulturalHisto ηin theQingPeriod
OKAMURA, Hidenori ,AssociateProfessor , Archaωlogical Stu砂ofAncientChina
TAKEDA, Tokimasa ,AssociateProfessor , HistoηI ofScientificThoughtinChina
IWAI, Shigeki ,AssociateProfessor ,HistoryofChineseInstitutions
IKEDA, Takumi ,AssociateProfessor ,M.A.(TokyoUniv よ ChineseLinguistics
KISHIMA, Fumio , Instructor , HistoηI ofScholarlyActivitiesintheSixDynasties
YAGI, Takeshi , Instructor ,HistoryofPre-modernKorea
TAKASHIMA, Kou , Instructor , SocioculturalStructureofLocalSocie かin LateQingand
Reρublica ηChi ηα
MASHITA, Hiroyuki , Instructor ,HistoriographicalStu めIofthe16th-17thCentu ηPersian
Sources仇 MughalIndia
MORIGA, Kazue , Instructor , ChinesePhilology
TOGO, Toshihiro , Instructor ,NosogyaphicalStudyofChineseMedicineinSui-TangPeriod
KOGACHI, Ryuichi , Instructor ,Ph.D.(Univ.ofTokyo) , HistoηI ofCommenta ηActivities
iη MedievαI China
FuRUMATSU, Takashi , Instructor , HistoηI ofEarlyModernChin α
DepartmentofOccidentalStudies
SAKAGAMI, Takashi , Professor ,ModernEur o.ρeαn Thought
MAEKAWA, Kazuya , Professor ,Assyriology
IKARI, Yasuke , Professor ,Ph.D.(ChicagoUniv.) , VedicRitωI， iぉStructureandHistorical
Develol うement
USAMI, Hitoshi , Professor ,ModernFrenchLiterature
YAMAJI, Katsuhiko ,VisitingProfessor ,SocialAnthropology
TOMINAGA, Shigeki ,AssociateProfessor ,SociologyofKnowledge
TANAKA, Masakazu ,AssociateProfessor ,Ph.D.(Univ.ofLondon) ,SocialAnthroj うologyof
SouthAsia
OURA, Yasusuke ,AssociateProfessor ,Ph.D.(Univ.ofParis-VII) ,LiteraryTheo η
FuJII, Masato ,AssociateProfessor , VedicStudies
KOYAMA, Satoshi ,AssociateProfessor , HistoηofEarlyModernPoland
TAKEZAWA, Yasuko ,AssociateProfessor , Ph.D.(UniversityofWashington) ,Raceand
Eth ηic Relations
UENO, Naritoshi , Instructor ,ModernGermanPoliticalThought
TAKADA, Keiko , Instructor ,D.Litt.(KyotoUniv.) , HistoηofMedievalItaly
KITAGAKI, Toru , Instructor ,ModernFrenchThought
MORIMOTO, Atsuo , Instructor ,PaulVal e:ηand FrenchThoughtintheTwentiethCentu η




PARPOLA, Asko , VisitingProfessor , Ph.D.(Univ.ofHelsinki) , Indology/South}，ηdiaη
Studies









byscholars. Sometrytoreconsideramodern “nation-state" modelbasedonselfｭ













































upo ηthe LaozibyEmperorXuanzongoftheTang.Ontheotherhand ,thereappearedChan
Buddhism ,aChinesetransformationofBuddhism ,andithadagreatinfluenceontheTang
andthesucceedingperiods. Thisseminarundertakestheannotatedtranslationofthe
Beisha ηlu byShenqing ,asameanstoclarifyvariousphasesofTangreligions. Shenqing
wasaBuddhistmonkfromShuintheninthcentury.
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CHINESECOMMUNISMANDJAPAN:THOUGHT , MOVEMENT ,WAR
(coordinatedbyProfessorHAZAMA, N.,April1997-March2001)
AresultofthehistoryofmodernChinawasthebirthofcontemporaryChinesestate ,
















































































SincethepublicationofDarwin's0切 the OriginofSpecies ， 、volutionism " hasproduced
greateffectsonvariousfields,andhasgivenrisetoaparadigmshiftinmodernsciences.
Thespreadofevolutionisticterms ,suchas “struggleforexistence"and“survival ofthe













































finearts , theater , cinema ,togetherwithparalleldevelopmentsinscienceandtechnology ,
changesinthepoliticalandsocialinfrastructure ,andalsotheideologicalcontextofthe
movement 一一these factors , obviously,willbetakenintoaccount. Butfurther ,wewishto
stresstheimportanceofacomparativepointofviewwhichwillallowustoembracevarious
aspectsofthisartisticexperience , extendingbeyondWesternEuropetoJapan , China,



























Basedonanalysesoferoticrepresentationsusingdifferentmedia , likeliterarytexts ,
paintings , photographies , films, videos , etc. , wewillexaminethenatureoftheeros
representedthereinandtheverypossibilityofitsrepresentation ,aswellasseveralthemes
goingthroughthem: subject , society , ethnicity , nation , gender , religion , ethics , etc.



















“ crisis" ofmodernsocietyitself. Thisstudyattemptstogiveanimmanentanalysisof
philosophical ,scientificandartisticdiscourseduringthisperiodinEurope ,Americaand
Japan , inordertoshedsomelightonitscomplexconnectionwithsocialandpolitical
conditions.
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